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o l l e t í b è l a S o c i e t a t 
PALMA.—JULIOL DE ¡921 
m U M A. n 1 
T, M a l l o r c a d u r a n t e ]a g u e r r a d e s u c e s i ó n a la 
C o r o n a d e E s p i n a , f c a n t i n u a c t o n ) . V i El n u e v o V i r r e y 
t o m » p o s e s i ó n d e l R e i n o , p o r e l Dor. Fernando Porcel. 
I I . G a l e r í a d e A r t i s t a » M a l l o r q u i n e s . X L I X R a f e l 
M o g e r , p i n t o r , r j ^ o . — L , A n t o n i P r a u , b r o d e d o r , 15,03. 
— L l . M a e s t r o P e d r o T o r r e n c l i s , p i n l o r , r4-99; p o r la 
c o p i a : Gabriel Llahret. 
I I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s d u r a n l P a n y m i n , p o r 
D. Pedro A, Sancha. 
I V . E n t e r r a m e n t s y O b i t s i l e l Kea l C o n v e n t d e 
San t D o m i n g o d e la C i u t a t d e M a l l o r c a { c o n t i n u a c i ó n ^ 
p o r D. faimt de Olt\a r de España. 
V. H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e N t r s . Sra. d e M o n t e -
l i Ó D , d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d e la c i u d a d d e M a l l o r c a 
( c o n ti d u a c i ó n ) , p o r la c o p i a : P. Martin Gualba, S. J. 
Mal lorca hraate la perra de suces ión 
a la Corona de Gspafia 
V I 
El nuevo V i r r e y t o m a posesión del Reino 
Al presentar su nombramiento de P lenipo-
tenciario manifestó el Conde de Zavellá que 
seria de su gusto tomar posesión del Reino y 
prestar juramento el dia cuatro, y asi fué que 
en dicha fecha tuvo lugar en la plaza de Cort 
la ceremonia de la Coronación de Carlos I I I . 
Colocóse allí su retrato y debajo, una silla en 
que se sentó el Conde de Zavellá; bajo las gra-
das se colocaron dos lilas de bancos, sentándo-
se en los de la derecha los Jurados, Síndicos, 
Clavarios, el Fiscal Alcover, el P . Conrer, de la 
Cartuja I ) , Dionisio Fàbregues, el Alcayde de 
Alaró, el de Pollensa, Jaime Canals, de Capde-
pera y Buenaventura Sastre de la fortaleza'de 
Any XXXVII.—Tem XVIII.-Núm. jS9 
Pollensa y Torre picada, y el A lcayde del Cas-
tillo de Sóller; en los de la izquierda tomaron 
asiento el Baile, Veguer, Mostasaf, Cónsules, 
Ejecutor y Clavario de la Ciudad. Toda la g o -
bernación se hallaba entoldada de damasco y 
ti a 
terciopelo carmesí. 
La función dio principio yendo el Rector 
de la Capilla Real de Santa Ana D. Juan Prats, 
Pro. con diez o doce capellanes revestidoü a 
una mesa cubierta de damasco carmesí que se 
habia puesto a la izquierda del Conde de Zave-
llá; abrió el Rector un misal en el que debia 
prestarse el juramento y se retiró. 
Leyéronse los poderes del Conde, empeza-
ron a jurar los del banco de la derecha uno 
tras otro; el Jurado mayor y los Alcaydes dé las 
fortalezas entregaron sus llaves respectivas, pro-
nunciando un discurso del Jurado, en nombre 
de todo el Re ino prometiendo fidelidad a Car-
los I I I . 
Zavellá devolv ió las llaves a los Alcaydes y 
y en nombre de Carlos I I I , juró ( ' } los pr i v i l e -
gios de Mallorca en manos del Canciller y Ca-
nónigo D . Miguel Serraba. (*) 
Luego todo el concurso fué a la Capilla Real 
donde el mismo prebendado Serralta entonó el 
Te Deum y acabada esta función religiosa sa-
lieron el Virrey y toda la comitiva, precedida de 
la compañía de caballos de las guardias con su 
capitán Antonio Gual Despuig y dieron la vuel-
ta por casa de Ferrandell donde encontraron la 
de los «Dosc ientos» de Mateo Gual, la cual les 
saludó con una salva de sus arcabuces, siguie-
ron por el Capiscolado, por detrás del Pa lau, 
calle de Morey, Plaza de Cort, en donde en-
( [ ) A p é n d i c e , n ú u i , 14, 
; i ) C r o n i c ó n : p á g , tfo. 
2 1 0 
CONTRARON ta compañía de Agustín Torrel la que 
también hizo su descarga, siguieron por Santo 
Domingo y regresaron at Castillo vo lv iendo a 
VER LA compañía de Mateo Gual de la Casa de 
tas Armas que repitió la salva. 
L legados al salón de Pa lac io hasta cuyo 
sitio acompañaban los Jurados a los Virreyes, (') 
en casos semejantes y no en otros, se despidie-
ron los Jurados, luciéronlo luego el Baile, V e -
guer, Mostasaf y todos tos caballeros cuando ya 
no estaban aquellos magistrados. 
En la noche de dicho día la armada que es-
taba fondeada a tiro de cañón frente al Puerto 
DE Palma, se marchó dejando zoo ingleses de 
guarnición en la fortaleza de San Carlos que se 
fueron a Barcelona al cabo de dos años, y dos 
bajetes para llevarse a España al Conde de ta 
Alcudia, efectuándolo también c inco 'gángui les 
franceses con la infantería de la propia nación 
que estaba en Porto P ( desde algunos dias an-
tes. Marcháronse en los dos buques que la es-
cuadra dejó y que partieron el dia 6, el anterior 
Virrey, el Regente D. N . Ametl ler, el Fiscal 
D . Bernardo de Leysa, el Doctor de la Real 
Audiencia D Dionisio Roger ío , I ) Miguel Bor-
dils, Comendador de San Juan y Alcayde de la 
fortaleza de San Carlos y D. Antonio de Puig-
dorfila, habiéndolo efectuado antes D. Ramón 
Despuig Conde de Montenegro y de M o n -
TORO ( ' ) 
A los citados personajes, salvo este último, 
AÑADE San Felipe D . Miguel Cotoner y dice 
QUE desembarcaron en Almería ( ' ) , desde don-
de et Virrey en compañía de algunos nobles 
ENTRE los que se contaba D. Ramón de P u i g -
dorfila, como hace constar mas tarde al solici-
tar UN Título, marchó a la corle de Fel ipe V . 
Es curioso saber que cuando Zavellá tomó 
posesión del Re ino como Plenipotenciario de 
S. M . , su Mayordomo arrojó varias veces, una 
GRAN SUMA de dinero a la multitud que iba en 
POS DE la comitiva que después fué a pasear 
POR las engalanadas calles ( ' ) . P e r o lo que en 
dicho día LLAMÓ mas la atención fué encontrar 
a CADA paso, bajo dosel, el retrato de Carlos I I I . 
El DIA 9 celebróse solemne fiesta religiosa 
EN LA Catedral, en ta que ofició el Obispo, que 
YA habia recibido del nuevo Virrey cartilla para 
(i) A p é n d i c e n.* i V 
( s ) C a m p a n e r : C r o n i c ó n , p a g , j¡8;. 
( j ) Mirquéi d e S a n F e l i p e : C o m e n t a r i o s p á g . 
(i) Anónimo citado, pig. r j . 
Barcelona en donde fué a residir y permaneció 
hasta su muerte ocurrida en Pedralves en 1 7 1 1 . 
Hubo disfraces y luminarias y gritos de *V i va 
Carlos I I I y fuera botiflers y fuera gal ls* ( ' ) , 
En el espacioso patio de San Francisco de 
Asís celebróse por los nobles y la Cofradía de 
San Jorge, una encamisada: El prior de la C o -
fradía tomó el pendón y todos los caballeros 
montando en sus bien enjaezados brutos llevan-
do ardientes hachas en las manos, al son de 
timbales y clarines y chirimías se partieron al 
Real Palacio y de allí por las mejores calles re-
gresaron al Convento en donde se cantó un 
Te Deum (*j 
El dia i 2 , después de haberse celebrado 
otras funciones religiosas a las que parece ser 
era muy dado el Conde de Zavellá, {*) la plebe, 
los gremios y oficios tuvieron también su enca-
misada en la que se llegaron a reunir hasta 466 
individuos, caballeros en sus humildes jumenti-
llos, doce de ellos con un Carro Triunfal en el 
que iba sentado un gallardo mozo en un trono 
ostentando, pendiente del pecho un riquísimo 
toisón, viva representación del soberano que 
tan popularmente fué acogido, pues incluso los 
muchachos en sus juegos llevaban banderas y 
divisas opuestas a las del pasado gobierno. 
El estado eclesiástico diú igualmente mues-
tras de alegria. Los clérigos de la Seo tomaron 
la iniciativa saliendo en procesión con velas 
encendidas, cantando, por las calles de la Ciu-
dad Ta Santísima Cruz de Nuestra Señora de 
Campaña, cuya hermosísima imagen llevaban 
en un rico tabernáculo. Siguieron tan hermoso 
ejemplo las dos sagradas órdenes de Predicado-
res y Menores Observantes, unos cantando el 
Sacratísimo Rosario y otros la Santísima Corona 
lo que después prosiguieron muchas parroquias 
y gremios continuando durante muchas noches 
ambas sagradas devociones. 
En el resto d e la Isla celebráronse también 
solemnísimas fiestas. 
D R . F E R N A N D O PORCEL , 
(Continuará). 
(1) C a m p a n e r : C r o n i c ó n , p » g . 4 S 7 , 
( 3 ) A n ó n i m o c i t a d o , p á g . ii. 
( 3 ) A p é n d i c e , car ta n.' 7 . 
BALERÍA DE ARTISTAS MALLORQUINES 
X L I X 
Dl MARS 26 JENER 1479 
Rafel MOQÉT, pintor de Mallorca es compromet a 
acabar un retaula ab la Verge de la Mareé y 
altres sants abans de S. Joan de Juny, per lo 
preu ta fia i en 15 septembre de 1467, ab los 
Sindics de la vila de Selva. 
« 1479 Retaula de Selva-Rafe ! Moger pintor. 
Nos BartolomeuB Andreu, presbiter vicarius 
ecelesie parrochialis vil le Selva, et Petrus Morro 
et Arnald'js Vicens, sindici et procuratores dic-
tem parroquie Silve, pro, ut de nostro sindicato 
et potestate, constat, escriptura judiciale cont i -
núala in Curie dicte parroquia Silve, sub die 
22 mensis Novetnbris, anno a Naiivitate Domi-
ni, millesimo quadrigentesimo septuagésimo oc-
tavo, proxime lapso; ex una, et Rafel Moger 
pintor Majoricarum partibus ex altera, scientes 
et attesiendentes, me dictum Rafaelem teneri 
et obligatum fore ad pingendum quoddam reta-
bulum dicte ecclesíe, certa mercede, ut constat 
per singula capitula, per me et sindicos tunch 
temporis dicte parroquie facta et firmata in 
posee subscripti notarii, sub die 15 mensis Sep-
tembris anno a Nativitate Domtni Millesimo crua-
dragentesimo sexagésimo séptimo, gatet ex certa 
scienciat sive pro indicios dictorum capitula, 
que in suis robore et firmitate maneant, et 
super predictis firmamus capitula que secuntur. 
Primo, que assi com en lo dit instrument o 
capítols dexa, so es, en lo primer capitol, que 
en lo mitx del retaula fos pintada ta imatge de 
St. Lorens, volum que hi sia pintada ta imatge 
Ntra. Dona la Verge Maria de la Merce, e que 
li sia fet un mantell de atzur sembrat de brots, 
e la gonella de brocat carmesi, e dejus lo man-
tell de Ntra. Dona molta gent, e en la punta 
del retaule 
2) Ítem, en la segona post de man dreta 
sent Llorens. 
3 ) ítem, en la segona post sinistra, sent 
Joan Batista. 
4 ) ídem, en la post forana a banda dreta, 
sia pintat Sant Sebastià. 
5 ) Item, en la post extrema, a la part 
sinistra volem sia pintada Santa Caterina, ab 
los colors e altres coses contengudes en los dits 
capítols. 
6) ítem, que lo dit Moger, haje e sia tingut 
¿IT 
a donar la post de Ntra. Dona, desde vuy a la 
(esta de Sant Joan de Juny, primer vinent. 
7 ) ítem, que los dits sindichs. prometen 
pagar al dit Moger en la forma e manera con-
tenguda en los dits capítols, los quals en aquell 
loch que los presents, no derogaran, volen res-
tar en sa forsa e valor. 
Premittentes dicta capitula haber rata, 
grata valide atque firma et nom contrafacere 
vel penire jure, aliqua causa, vel ratione, sub 
obligatione omnium bonorum habitatorum et 
habendorum, ubique actum est hoch in civitate 
Majoricarum di die Martis 26 mensis Januariï 
anno a Nativitate Dn. Mil lesimo quadrigentesi-
mo septuagésimo nono. 
Signun nostrum Bartolomei Andreu, Petri 
Morro et Arnaldi Vicens. 
Signum mehi Rafaelís Moger pictoris, pre-
dictorum que hec latidamus concedimus et fir-
mamus, 
Textes inde sunt Anthonius Thomas civ. 
Maj. et Mirtinus Suau, dicte parrochie. 
Ego Jacobus Ro ig presbiter grat promitto et 
bona fide convenio vobis dictis judicis de toto 
eo quod, de pane, vitís, in pre mini ratione so-
lucionis, dicti retabuli, promitto vobis faceré 
operari per dictum RaTaelem Moger, juxta mer ; 
cedem conventam in prefatto capitulorum ins-
trumento, vel redreve vobis cauden pecuniam 
pro quibus et obltg: omnia bona et large.» 
( P r o t o c o l o d e F i a n c i - M i l i a 1479.) 
L 
Dimecres 20 Decemsre 1503 
Antoni Frau, brodedor, ven un fres de casulla, 
ais sobrepasáis del gremi de sabaters de Inca, 
obligantse a brodar sis imatges abans de Pas-
cua, per preu de 32 lluras, moneda de Ma-
llorca. 
< Nos Antonius Frau, brodator, ex una et 
Gabriel Bonet, Jacobus Macip, sitiares locha 
g rade facimus et firmamus contraclum e m p -
tionis transcripti entionis que seguitur: 
1 ) Pr imo q u e j o dit Antoni Frau, vench a 
vosaltras dits sobreposats un fres de casulla de 
la qual no mancan sino les imatges, ¡a qual vos 
ja dit Gabriel Bonet haveu ja vist. 
2 ) í tem, que jo dit Antoni Frau, promet 
donarvos e littrar aquell dit fres acabat, daci a 
la festa de Pasco, de la forma e manera que 
esta comensat, e segons en les images se e x -
presara. 
útú 
• 3) ítem, que les figures e imatges sien los 
MANTOS e LES gonelles e enversos, sien de sedes 
FINES e LES lisedures dor e les diademes per lo 
semblant sien dor e tot lo senyat de groch qui 
ES en lo patró per vosaltras dits sobreposats a 
a mí donat. 
4 ) í tem, que jo dit Antoni Frau, hage de 
FER les figures y sants, aquell per aquells e sem-
blants que son en lo patró e mostra que jo 
tioch, E vosaltres me haveu donat los quals 
sants son nostra Dona ab Jesús al bras, Sant 
Pera mártir, Sant Macià, Sant March, Sant Vi-
cens, e Sant Lorens, ab les circunstancies ruaC 
estan en la mostra entorn del sants. 
'5) ítem, que si no reaxienlo obra ne les 
imatges E les circunstancies no eren fetes se-
gons esta en la mostra de dit Antoni Frau, pro-
met a cost e despeses mias tornar a fer la dita 
obra o pagar los danis e despeses estant tots 
temps a electio de vosaltres, si volrien la menys 
valença e dans e esservos satisfeta e de tornara 
fer la dita obra. 
6) ítem, que nosaltres dits sobrepossats, 
prometem donar vos e pagar per lo preu, mans 
a despeses, e les altras coses que vos hi meteu 
a despeses vostres trenta dues lliures moneda 
DE Mallorca, pagadores en aquesta manera, so 
ES de present cent sous, a Carnestoltes once 
lliures; a Pasco vuyt lliures a compliment de 
paga que omnium promitimus, servare, comple-
rt, lice sub pena et cum pedagio, hich obli. 
utraque pars in personales et omnia bona nos-
tra et utriusque in solutum et nos dictis supra 
positi necdum bona nostra in solum ut propia 
predicti sed etiam dicte confratrie, renuncians 
largo ferus et foro et legi, de principali. 
Testes: Joannes Rosselló de Porreres.—An-
tonius Simo de Inca.—et Michael Estelrich cle-
ricus et beneficiatus in ecelesie Inca, firmarum 
dictorum.—Antoni Frau et Gabrieiis Bonet. 
(Protocolo de Milia (Franci) de i5o3). Archivo tle 
Protocolos, 
L I 
19 Junio 1 4 9 9 
Maestro Pedro Terrenchs, pintor, te compro-
mete con Andrés Mesquida, síndico de Mana-
cor a pintar para aquella villa, un retablo de 
madera con pulseras, que ha de acabar el 
maestro organero y carpintero Jaime Fabrer,, 
por precio de 600 libras más zjo para el car-
pintero. 
Nos Andreas Mesquida, alter ex juratis ville 
de Manacor et sindicusejusdem, ad infrascripta 
per agenda electus et deputado generaíi consí-
lio dicte ville, mediante escritura continúala in 
librtim Determinationum Consilio dicte ville, 
sub die 3 0 mensis Junii proxime elapsi ex una, 
et magister Jacobus Fabrer, organarius et Pe -
trus Terrenchs pictor, civis Majoricarum, parti-
bus ab alia, super tabula pinta que fiere debet 
in altari Majori, dicte ville de Manacor, facimus 
et convenimus capitula que secuntur: 
1) E primerament, j o dit jnestre Jacme Fa-
brer, promet de fer lo dit reiaule, segons la 
composició de la mostra e ab lo bancal, ab los 
set encasaments per los set goigs; com en la 
mostra no ni haja sino sinch, e en cascun enca-
satnent una tuba en sos pilars rebvestits. 
2 ) í tem mes promet que los pilars que son 
entre les taules majors fare a conoxensa e vo-
luntat de Mos. Francesch Sagrera e mia, del 
modo que sia millor per deurar y ennobliries. 
3 ) Ítem, nies promet de fer los tabernacles 
a millorament e no a pitjorament, e les polse-
res e compartiment de aquelles a discreció del 
dit Mos. Sagrera, e cía todavía per ent-jpblir lo 
dit retaula. 
4) í tem mes, promet de metra lo dit reían-
la a cost e mesio mia, excepto lo port dels tor-
tosins que hi seran necesaris, los quals hagen 
de pagar la dita vila. F. no res meny lo siti de 
pedra e de fust del dit retaula, si sera menester. 
5) E per lo semblant, j o , dit mestre Pera 
Terrenchs promet lo dit retaula, segons per lo 
dít mestre Jacme sera tet, e sobre, det talla deu-
rar de or fi. 
6) ítem mes, promet les figures riques e 
imatges grans del dit retaula, fer a discreció del 
jurats de la dita vila de Manacor, les que volran 
e lo compertiment de aquelles, so es, de robes 
e de vestits a discreció mia, segons l'art volra, 
sens derogació de dita obra. 
7} Ítem Nos, en lo bancal, pintere los set 
goihs, ab sos ornaments, axi com per mi sera 
millor vist ennoblir la obra. 
8) ítem mes promet, fer les figures majors 
ab sos emphahiment e campes de or fi. 
9) ítem mes promet, les polseres e les fi-
gures fer a discreccio dels Jurats de la dita vila. 
10J ítem mes promet, que les colors, so 
es, atzur maschicot e carmini, hauré del millor 
que pore haver e del mes fi. 
1 1 ) í tem mes, promet tota la dita obra fer 
al oli excepto los colors que no es poden pintar 
al oli. 
iï) E mes anant nosaltres dits mestres, 
2 . 3 
Jacme Fabrer e mestre Pera TerrenchSj prome-
ten cada hu per fer y expedir la dita obra anar 
a la dita vila de Manachor e volem e consentin 
que'pugan ésser compellits e forsats de expedir 
aquella. 
13 ) £ finalment j o , dit Andreu Mesquida 
en lo nom per la potestat a mi atribuida promet 
donar e pagar a vosaltres dits mestre Jaume 
Fabrer e mestre Pera Terrenchs per totes les 
coses desús narrades, fer e complir en lo modo 
predit, so es a vos dit Mestre Jaume ultra ¡ 0 
port dels lortosins, 250 liuras pagadores de 
present 50 Huras, e de aquí avant per prorrata, 
segons la obra sera feta en lo dit retaula, e a 
vos dit mestre Pera Terrenchs 600 liuras paga-
dores de present joo liuras e de aqui avant per 
prorrata en lo modo e forma especificat, en lo 
article de la paga faedora al dit mestre Jaume. 
Et sic nos dicte partes promiitimus etc. etc. 
ut unusquisque omnia bona,.. Cum pedagio 
5 solidorum. 
Testes suttt magnificus Arhaldus Sureda mi-
les, Franciscus Ros mercator et Petrus Vallespir 
de Manacor, in quorum presentía omnia fir-
marunt, 
(i -..'i 0 de Juan Crespi, ai fin del año j ^ y a 1499.] 
G A B R I E L L L A B S É S . 
• 
Pí-BLÏCACÏONS REBUDES DURANT L' ANY 1*20 
Aftiches allemandes en Uclgique. Leur va-
leur d'aveu. Nouvcaux textes et documents. 
Precedes d'un Avertissement au Lecteur par 
Henr i Dav ignon.— London. — E y r e and Spot-
t i swoode .—(S. a. ) .—(Donat iu de M. E. Con-
tamine de Latour). 
Alcover y Maspons ( Juan ) .—D. Ale jandro 
Rosselló H i jo ¡lustre de Mallorca. Discurso 
leído en la Sala de sesiones del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Palma el 31 de Diciembre de 
1919.—Palma de Mal lorca.—José T o u s . — 1 9 2 0 . 
—(DM de D. Benet Bons). 
Anales del instituto General y Técn ico de 
Valenc ia .— Rebut durant l'any el volum I V . — 
(D , 1 , 1 de Y instituto Central y Técnico de Va-
lencia): 
A n d r é (Edouard) .—Zorn peintre et agua-
fortiste. Sa vie, son oeuvrc. —Par is .—Phi l ippe 
Renoua rd .—1907 .— (D. 1 1 1 de M. E. Contamine 
de Latour). 
Anthologie des PoetesBrésiüens (par Hippo-
lyte Pujo l ) . Pré face de M . de Oliveira L ima. 
— C o r b e i l . — C r é t é . — 1 9 1 2 . - ( D > de Id . ) . 
Are i t io (Dar ío d e ) . — Biblioteca de la 
Excma. Diputación de Vizcaya. Ensayo de un 
Catálogo de la Sección Vascongada por| 
con urí prólogo de don Carmelo de Echegaray. 
Autores.—Bilbao.—Juan J. R o c h e l t . — 1 9 1 9 . — 
( D . ' u de D. Carmel i Echegaray). 
Ariany y de la Cenia (Marqueses de) y 
Ayerbe (Anton io ) .—Cuadros Notables de Ma-
llorca. Principales colecciones de pinturas que 
existen en la isla de Mal lorca. Colecc ión de 
don Tomás de V e r i . — M a d r i d . — V . H . Sanz 
Ca l l e j a .—1920 .—(D. 1 1 1 dels autors). 
Balance (de situación económica del Ayun-
tamiento de Pa lma) en i . ° Abr i l de 1 9 1 9 . 
— ( S . 1. : Palma de Mal lorca) .—J. T o u s . — 
(S. a. : 1919 ) .— (D . 1 1 1 de YExcm. Ajuntament de 
Palma). 
Balance (de situación económica del Ayun-
tamiento de Pa lma ) en i . ° de Abr i l de 1920. 
— ( S . I. : Palma de Mal lorca ) .—J. T o u s . — 
(S a. : 1 9 2 0 ) . — ( D . ' " de id.;. 
Barbany (Joseph) —En vers y en prosa.— 
Barce lona.—La l ienaxensa.—(S. a . ) . — ( D . l u de 
la Biblioteca (fautors catalans). 
Bardolet (Antonia).—Justicia de Deu.—Bar-
celona.— La Renaxensa.—(S. a . ) . — ( D . l u d e i d , ) , 
Barroso (Gustavo ) .—Terra de Sol (Natureza 
e costumes do N o r t e ) . — P o r t o . — E m p . Litter. e 
Typographica .—1912.—(D. ' 1 1 de M. E. Conta-
mine de I^atour). 
Biu/á i Adrover (Cosme) .—Festes Patro-
nats de Ca's Concos dedicades a St, Nicolau 
de Tolentí . Sermó històric que predica a la 
corresponent iglesia Mossèn , dia 7 
setembre de l'any 1919. - -Fe lan i tx .— Barthomeu 
Reus.—(S. a. : 1 9 2 0 ) . — ( D . , l 1 de l 'autor) . 
Bauza Adrover (Cosme) .—Florescencia del 
Clero de mi T i e r r a .—Fe lan i t x ,—B. R e u s . — 
1917 .— ( D . ' " de Fautor). 
Bauza Adrover (Cosme).—Reminiscencias 
Históricas del Convento de Agustinos en Fe-
lanitx,—Felanitx,—Bartolomé Reus .—1920 .— 
( D . 1 1 1 de Fautor). 
Bosch (Xav ier ) .—Llegenda del Sant Críst 
de T o r à . — B a r c e l o n a — L a Renaxensa.—(S. a. ) . 
— ( D . 1 1 1 de la Biblioteca d''autors catalans). 
Bremond (Henr i ) — A r t et Littérature. La 
Littérature Religieuse d'Avant-hier e td 'Au jour 
d'hui. A propos de la nouvelle Col lect ioa « L a 
Pensée Chrétíenne». Onzième édit ion.—Paris . 
914 
1 9 2 0 . — [ D . ' 1 1 de XExcma. Diputació Provincial 
de Balears). 
Fontseré (E . ) .—Resum de Meteorologia.—• 
Barcelona.—Ricard Duran i Alsina. — 1 9 1 9 . 
— ( D . i u de la Direcció d'Instrucció pública de la 
Mancomunitat de Catalunya). 
Granes (Narcís J.) .—Impressions d'un viat-
ge.—Barcelona. — La Renaxensa, — ( S . a . ) , — 
( D . 1 1 1 de la Biblioteca d'autors catalans). 
Granges de Surgères (Marquis d e ) . — L e s 
Sablet peintres, graveurs & dessinateurs. Fran-
çois, « te Homaini et Jacques ( « l e Jeune), le 
peintre du Sole i l » . iSuisse-ltal ie-France). Noti-
ces biographiques d'après des documents origi-
naux inèdits avec essai d'un Catalogue de 
IVeuvre de ces artistes.—Vannes.—Eugène La-
f o l y e .—1888 -1889 .— {D . 1 1 1 de M. li Contamine 
de Latour). 
Haden (Francis-Seymour} .—L'ceuvre grave 
de Rembrandt. Etude monographtque redigée 
pour servir d'introduction au catalogue d'une 
exposition des aux fortes du tuaitre, rangées 
pour la prendere fois Jans 1 ordre chronologique, 
dans la galerie du Burlington Fine Arts Club 
en mai 1877, et dans le but de présenter et de 
discuter dtes observations nouvelles sur le man-
que d'authenticité de quelques-unes de ces aux-
for tes . -Par is . —J . C l a y e . — 1 8 S 0 — ( D . ' u de id. ) . 
Homenaje (de la Sociedad Española de Ex-
cursiones) a D , José Maria Quadrado.—Madrid. 
—Patronato de Huérfanos de Intendencia e In-
tervención M i l i t a r e s .— ig rg .— (D . 1 " dc la Socie-
dad Española de Excursiones). 
Isleña Marítima. Baleares—Turismo. Guía 
Patrocinada por et Fomento del Turismo. Pa l -
ma de Mal lorca.—Barcelona.—Dalmau, Yuste 
y Bis, S. en 0 — 1 9 2 0 . — ( D . l u de Xlsleña Ma-
rítima). 
Jaume I, Re i d 'A ragó .—La Conquesta de 
Mallorca. Extret de la Crònica de Jaume 1. Re-
ducció de L. Nicolau d 'Olwcr.—Barcelona.— 
Ricard Duran i A ls ina .—1920. — (D. '" de la 
Direcció d'Instrucció pública de la Ma>icomuniiat 
de Catalunya). 
Lafforgue (Pròsper) ,—Recherches sur les 
arts et les artistes en Gascogne au seizième 
s ièc le .—Auch.—Fél ix F o i x . — 1 8 6 8 . — ( D . l « de 
AI. E. Contamine de Latour), 
Livre d 'Or (Tro is ième) de l'Institut Égyp-
tien. Publ ié íi l 'occasion de sa transformation 
en Institut d'Egypte. Institut Egyptien. 8 Mai 
1 8 9 9 — 3 1 Octobre 191S.— Le Caire. — liupri-
í 
— F . Bté t j t .—1908.— ( D > de M. E. Contamine 
de Latour). 
Cardona (Joseph) — Poesies. — Barcelona. 
— L a Renaxensa.—(S, a . ) . — ( D . l u de la Biblio-
teca a"autors catalans). 
Castelnau.—L'Inst itut Cathol ique de Paris 
et la forraation d'une élite intellectuelle et so-
c ia le .—Poi t i e rs .—Marc Tex i e r .—(S . a. : 1920) , 
— ( D . ' u de M. E. Contamine dt Latour). 
Cellini (Benvenuto ) .—De la «V i ta . » de 
Fragments traduits per Carles Riba. —Barcelo-
na .—Ricard Duran i A l s i na .—1920 .— ( D . 1 " del 
Consell dt Pedagogia de la Mancomunitat de 
Catalunya). 
Centenairedu col lège Stanislas ( 1804-1905). 
—Par is . — J. Dumou l in .— 1 9 0 5 . — ( I ) . ' 1 1 de 
M. E. Contamine de Latour). 
Co lom (Gu i l l em ) .— Agudes. — Mallorca — 
Felip G u a : p . — 1 9 2 0 . — (D.111 de l'autor). 
Courvi l le (Xavier de) . — Le rève de Cinyras. 
Fantaisie dialoguée melc'e d'ariettes en trois 
actes et cinq tabteaux avec une preface: en 
fisant Homere sur le front.—Poit iers.—Societé 
française d ' imprimerie . — 1920. — (D . 1 " de 
í í . £• Contamine ae Latour). 
Cut-nta del Presupuesto (del Ayuntamiento 
de Palma) . A f io 1918.—Palma.—J. T o u s . — 1 9 1 9 . 
— ( D - I u de \'Èxcm Ajuntament de Palma). 
' Cuenta del Presupuesto (del Ayuntamiento 
de Pa lma) . A ñ o 1 9 1 9 - 2 0 . — P a l m a — J . Tous . 
— ig ïo .— (D. ' u de id . ) . 
Deschamps (J. ) .—Notice sur la Caricature 
après la révolution de 1848. Précedée d'un 
curieux Article de F . - V . Raspail sur La Cari-
cature politique & la Presse avant cette époque. 
—Rouen .—Pau l Leprctre .—(S. a ) . - ( D . l u de 
M. E. Contamine dt Latour). 
Ensenyat y Pujo l (Juan Bta, ) .—Histor ia de 
la Baronía de los Señores Obispos de Barcelona 
en Mallorca Comprende los pueblos de An-
draig y S 'Arracó,Calviá,Capdel Iá, Puigpunyent, 
Estalíenchs, Marratxí, e! llano de San j o r g e y la 
parroquia de Santa Cruz de Palma. — Rebuts 
durant l'any els facsicles 2 4 a 4 6 .—(D. t 1 1 de 
l 'autor), 
Fabre (J. ) .—El poi p'En Tradu i tpe r 
D, Arnest Mestres Dibuixos d'En Mi-
quel Garau .—Inca .—Mique l D u r a n . — 1 9 2 0 . — 
( D , l u del setmanari L'ignorancia). 
Ferrà (M i gue l ) .—Apo l og i a de Quadrado es-
crita por encargo de la Excma. Diputación 
Balear en el Centenario de su nacimiento. 1919. 
—Pa lma .—Escue la Tipográfica prov inc ia l ,— 
mer íede l'Institut Françaisd 'Archéologie Orien- I 
tale.—ioïo,—(D.1" de K Institut d'Fgypte). 
Martyre ( L e ) d e Louvain. Récit d'un témoin 
oculaire. Préface par le V icomte l la l i fax .— 
Londres .—Hay man, Christy 5; Lil ly. —1916 . 
— ( D . ' 1 1 de M . E. Contamine de I.atour). 
Mémoires presentés a l'Institut d 'Fgypte .— 
Rebuts durant l'any els toms 1 i I I . — ( D . l u de 
X Institut dÉgyptè). 
Memoria Comercial (de la Cámara Provin-
cial de Comerc io , Industria y Navegación de 
Palma de Mal lorca) . A ñ o 1920. —Palma de Ma-
llorca. — Francisco Soler Prats. — 1 9 2 0 . — 
( D . ' " de la Cámara Provincial de Comerció, In-
dustria y Navegación de Palma de Mallorca). 
Memoria de la Sociedad «Centre Català» 
correspondiente al ejercicio del año 1919. Pre-
sentada a la X X X I I I Asamblea General ordina-
ria anual del d(a 23 de Febrero del año 1920. 
—rRuenos A i r e s .—A. Cabot ífc C í a .— (S . a. : 
1 9 2 0 ) . — ( D . í l 1 del Centre Català de Bons Aires). 
Péchenard (P.-L. ) .—L'Institut catholique de 
Paris. 1875-1907. Deuxième édi t ion,—Par is . 
— J . M e r s c h . ^ 1 9 0 7 . — ( D . 1 " de M. K. Contami-
ne de latear). 
Pérez de Guzmán y Gal lo Juan}.—Memoria 
Histórica de la Real Academia de la Historia des-
de 16 de Abr i l de 1919 hasta 15 del mismo 
mes de 1920 r e d a c t a d a por acuerdo y 
mandato de la misma por el Excmo. Señor 
D y leída en la sesión pública del 1 8 
de Abril de 1920 para conmemorar el C L X X X I I 
aniversario de su creación y distribuir los pre-
mios anuales a la Virtud y al Talento de la 
fundación del Excmo. Sr. D . Fermín Caballero. 
— M a d r i d . — F o r t a n e t . — 1 9 2 0 — ( D . d e la Real 
Academia de la Historia). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento 
de Palma) . Año 1919. Aprobado por el Ayunta-
miento en 26, 27 y 29 de Julio y 9 Diciembre, 
por la Junta Municipal en 3 0 de Agosto y 13 
Dic iembre de 1918 y por el Sr, Gobernador en 
20 Febrero 1919.—Palma.—J. T o u s . — 1 9 1 9 . — 
(D. l " de \'Excm. Ajuntament de Palma). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento 
de Palma) , Año 1 9 2 0 - 2 1 . Aprobado por el 
Ayuntamiento en 2 Febrero, por la Junta Mu-
nicipal en 4, 5, 6 y 8 Marzo 1920 y por el Sr. G o -
bernador en 3 0 del mismo mes .—Pa lma .— 
J, T o u s , — 7 9 2 0 . — ( D . l ü de id.) . 
Recull de documents i estudis. Arxiu Muni-
cipal llistone.—Rebut durant l'any el fascicle I 
del volum I , — ( D , ' u de Y Oficina Municipal 
d Investigacions i Publicacions Històriques de 
IF.xcm. Ajuntament de Barcelona). 
Robaut (A l f red ) .—Peintures decoratives par 
Eugéne Delacro ix . L e Salón du Roi au Palais 
Lég i s l a t i f ,—Par i s .—A lcan -Lévy .—1880 .—(D . l u 
Ai. E. Contamine de !.atoar). 
Rosemeier (He rmano ) ,—Ce qui attendratt 
la F r a n c e . . . si elle se laissait rouler par l 'Al le-
magne. Le Cri du O e u r d'un Al lemand D o -
cument authentíque publié par ISerger-Levrault. 
—Par is — Berges-Levrault. — (S, a, : 
1918 . )— (D . 1 1 1 de id I. 
Saint-Martin (José d e ) , — D o n José. Drame en 
cinq actes, six tableaux et en vers. Deux ième 
édit ion,—Coulommiers, — Paul l i r odard , - I899 . 
— (D . 1 1 1 de id . ) . 
Savoie ( La ) Pittoresque, — (S. 1,—S. i .— 
S. a . ) . - ( D . ¡ " de i d . ) . 
Sonrisas Celestiales de mi Tierra. (Pre fac io -
Dedicatoria de la Colección) por D . Cosme 
Bauíá Adrover. —Felanitx. — l í . R e u s , — 1 9 1 9 . 
— ( D . d e D. Conne Bausa, Pre.). 
Strolic (11) Furlan pa'l 1920 ctti scunzürs 
dai amis dal lengà* furlan.—Udin.—-Meni D e l 
Bianco e F i . — 1 9 1 9 . — ( D . h l de la Societat Filo-
lógiche Farlaae). 
Sureda Blanes (Francisco). — D e tierras ma-
grebíes, El-Araix— Huellas protohistóricas del 
Magreb. — Palma de Mallorca, — Amengual 
y Muntaner. — 1 9 2 0 . — [D . 1 , 1 de l 'autor). 
Truyols y Pont ( A . ) , — E l l imo, y R v d m o . 
Sr. Doctor D . Gabriel Llompart y Jaume, 
Obispo de Tenerife, H i jo Ilustre de Mallorca. 
Memoria biográfica escrita por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de palma y leída en la 
sala de sesiones de esta Corporación, el dfa 3T 
de Dic iembre de 1919. — Palma de Mal lorca .— 
José T o u s . — 1 9 2 0 . — ( D . ' u D. Benet Pons), 
Vinardell (Ar tur ) ,—Poes ies .—Barce lona .— 
La Renaxensa,—(S. a . ) . — ( D . 1 " de la Biblioteca 
a"autors ca ta ta ns). 
Vives y Borrell (J , ) .—Poesies .—Barce lona, 
— L a Renaxensa . - { S . a . ) .—(D. ' 1 1 de id . ) . 
Ciutat de Mallorca i , ' r Gener de 1921. 
El Secretari-Bibliotecari, 
P. A . Sanxo. 
ai6 
Enterraments í Obíts 
del Real Convent DE Sant Domingo 
r 
de la Ciutat de Mallorca 
Desbrull, fol. 222.—Als 9 Juliol 1710 ente-
rraren en lo vas de Desbrulls el Sr. D. Antoni 
Desbrull fill de Francesch y de la N o b . Señora 
D.* Margarita Font de Roqueta. Merms, lo 
Magnifich Sr. Francisco Desbrull y Font de Ro-
queta [Fol, 96 v] son nebot fill del Sr. Fran-
cesch Desbrull del habit de Calatrave son 
germa, la Nob. Señora D.» Beatriu Dameto y 
Desbrull se cuñada muller en z nupcias del dit 
son germa, la Magca. Sra. D.* Anna Desbrull 
se neboda, lo N o b . Sr. D. Geronim de Sales 
marit que fonch de D , a Margarita Desbrull se 
neboda y D. Geronim de Sales son fill, lo 
Magch. Antoni Sureda y Valero del habit de 
Montesa son cosi, lo Nob . Sr. D. Salvador Su-
reda de St. Martí son nebot, y D. Domingo 
Sureda de St. Marti Pre. y Canonge son nebot, 
D, Balthazar Serra y Nadal y D. Jordi Serra 
son germa. Feu Test. en poder de Juan Vanrel l , 
Nott., als 8 Juñy 1706. ( ' ) 
. Sant Andreu, fol. 243.-— Als l ó j a n e r 17 r 1 
enterraren en lo vas de Sant Andreus lo Rd . Mi-
quel Sant Andreu, fill de Nicolau Dor en me-
dicina y de la Sra. Anna Viacaba conjugues. 
Merms. la Sra. Margarita Parets vda. del 
Magch Nicolau Sant Andreu olim. del Real 
Consell se cuñada, Nicolau Sant Andreu y 
Anna Sant Andreu sos nebots. Feu Test. en 
poder de Pera Francesch Llompard, Notari als 
2 9 Dezembre 1710. (*) 
Desclapes y Puigdorfila, fol. 248.—-Als 16 
Mars 1711 enterraren en lo vas y capella de 
Sta, Rosa de sos majors lo Ille. Sr. D. Diego 
[Fol. 97 ] Desclapes y Puigdorfila Jurat en cap 
per lo estat Militar, fill de Juanod Desclapes y 
Puigdorfila Donzell y de la Sra. Isabel Font de 
Roqueta conjugues,Merms. la Nob . Sra. Dona 
Margarita Truyols sa muller, lo Magch. Fran-
cisco Dezclapes son germa, Sra. Elizabet Dez-
clapes se germane y Esperanza Dezclapes mon-
ja Theresa se tia, lo N o b , Sr. D. Francesch 
( t ) Archivo de Protoco lo ) . L i b r o segundo de lesta-
íntntoi dc cite notarlo, fol, soy, v . 
(a ) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
• i t * octano, fol. —El nombra del testador es H'r .ti-
t i l eo Sant And rau. 
Truyols del habit de Calatrave son sogre, lo 
Sr. D. Berenguer Truyo ls Pre. y Canonge son 
onclo, y la Nob,. Sra. D." Geronima Truyols y 
Desmas se cosina. Feu Test en poder de Juan 
Baptista Bennasser, Nott., als ó Mars 1711. ( ' ) 
Gualy Pueyo, fol. 263.—Ais 29 7BRE. 1711 
enterraren en la sepultura de Guals la señora 
D." Magdalena Gual y Pueyo muller del 
Ule. Sr. D. Agusti Gual y Suñer Donzell, 
Merms. el dit son marit, la Sra. D . 1 Francisca 
de Pueyo y. Rossiñol viuda se germana Matheu 
Gual son fill y la Magca. Sra. Anna Garriga y 
Gual se Nora. Feu Test, en poder de Juan 
Servera, Nott. , ais 14 Fabrer I6GR. ( ' ) 
Dameto, fol. 274,—Ais zz Dezembre 1711 
enterraren en lo vas de Dámelos la noble seño-
ra D. 3 Beatriu Dameto viuda eh primeras nup-
cias del Nob. Sr. 1 ) . Balthazar Serra y en se-
gonas del Magch. Francesch Desbrull Font de 
Roqueta del habit de Calatrave,- filia DEL 
Magch. Jordi Callar [Fol. 970] Dameto Donzell 
y de la Sra. Anna Rossiñol conjugues, ya di-
funts, Merms. lo Sr. D. Balthazar Serra, lo 
lile. Sr, D. Jordi Serra, Pre. y Canonge, y don 
Francisco Desbrull Font de Roqueta sos filis 
y lo Magch. Nicolau Cariar Dameto son germa. 
Feu Test, en poder de Francisco Llo^ipard, 
Nott. , ais 3 0 Novembre 1 7 r r . ( ' ) 
Vilallonga, fol. 2j5.—Ais 24 Dezembre 17 i t 
enterraren en lo vas de Vilallongas, el Sr. don 
Jaume Juan de Vilal longa fill de Francesch y 
de la Sra. D , ' Juana Vanrell , Merms. el dit son 
pare, y el R D . D. Miquel Amengual Pre y Rec-
tor de la Parroquia de A l g a i d e . — N o dis-
pongue. 
Moragues,fol. 2ÇQ— Ais 22 Abri l 1712 en-
terraren en lo vas de Moragues en lo Presbiteri 
del Altar Major el Magch. Matheu Moragues 
Ciutadà Militar clerga ol im. conjugat, fill de 
Antoni y de la Sra. Anna Estade. Merms. los 
R . R. P. P. Jaume y Guillem Custurer Pres. ger-
mans de la Compañía de Jesús, el Sr. Geronim 
Alemany son cuñat, y Jaume Custurer ciuta-
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o t e r c e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , ful . 104. 
( s ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , N o e n c u e n t r o es t e t e s -
t a m e n t o , perú e d i l l e g a j o d e t e s t a m e n t o s d e d i c h o n o t a -
r i o , dc 1060 a 1713, h a y un p e n ú l t i m o t e s t a m e n t o d e e s -
ta se nota d e 18 F e b r e r o ifiúú. 
(-,) A i c h i v o d e P . -o tocu los , Libro d e t e i t i m e n t o s d e 
e s t e n o t a r l o , s in f o l i a r . 
dans Militars, Anna Moragues y Alemany se 
germana, Antoni y Jaume Moragues sos fills. 
Feu Test. en poder de Bartbomeu Llorens 
Bauza NotL als 9 Abr i l 17 1 1 . ' ( ' ) 
[Fol. çS] Danit(o, fol. jyQ — Als 4 Fabrer 
1713 enterraren en lo vas de Dameros la señora 
D . 8 Maria Dameto viuda en primeras nupcias 
del Nob . Sr. D . Miquel Sureda del habit de 
Alcantare, olim. procurador Real, y en segonas 
del Nob . Sr. D. Antoni de Puigdorfila, y filla 
del N o b . Sr, D. Antoni Dameto y de la 
Nob . Sra. D. 1 Beatriu de Rocaberti conjugues 
difunts. Merms. los Nobles Srs. D. Ramón y don 
Geronim Pau de Puigdorfila del habit de Sant 
Juan sos fills, la N o b . Sra. Ü . n Magdalena Su-
reda viuda del l i le. Sr. D. Francesch Cotoner 
del habit de Santiago y la Nob . Sra. D." Maria 
de Puigdorfila ses filles y lo Nob . Sr. D. Mathett 
Zenglada Sureda y Gual son gendre. Feu 
Test. en poder de Gaspar Llabrés Nott. als 11 
Sbre de 1706 ( ' ) 
Forteza y Rossiñol, fol. 345.—Als ro Mars 
1713 enterraren en la tomba de sos pares en la 
capella de Ste. Agnès derrera lo altar major la 
Nob . Sra. D . " Geronima Forteza y Rossiñol 
viuda del l i le. Sr. D. Balthazar Russiñol Zegra-
nade, Donzell: MermassorsD, Gregori Rossiñol 
y Forteza'Pre. Sor Francisca Rossiñol Religiosa 
de Santa Clara sos, fills, D . 1 Maria Dameto y 
Rossiñol viuda se nora D.* Francisca Forteza 
viuda de Nicolau Rossiñol, D." Geronima For-
teza viuda de Bartomeu Fuster Donzell ses ne-
bodas y D, Phelip Fuster fill de dita Geronima. 
Feu testament en poder de Honofre Joseph 
Suñer, notari, als 27 Maix 1711. [ ' ) 
[Fol. 980 ] Berga. fol. 354.~A\s ift Maix 
1713 enterraren en lo vas de Bergas la noble 
Sra. D." Mònica de Berga viuda en segonas 
nupcias del Sr. Pera Jordi Pont ciutadà, y en 
primeras del Ma^ch. Sr. Miguel Reus y Valles 
de Sollerich tambe ciutadà, Mermassors lo illus-
tre Sr. D. Nicolau Dezcallar Bayliu de Mallorca, 
lo Rd. Jordi Dezcallar Pre. lo Sr. D. Garau 
Dezcallar del habit de Calatrave, lo N o b . senyor 
D. Pedro Dezcallar del habit de Montesa, lo 
N o b . Sr. D. Jaumç de Berga de Sala y Cotoner 
t ' l ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , s i n M i a r . 
( a ) L e g a j o d e t e s t a m e n t o ! d e e s t e n o t a r i o , s i n 
f o l i a r . 
(3) N o e n c u e n t r o l o s t e s t a m e n t o s d i e s t e n o t a r i o . 
íi7-
sor, germa, y lo Magch. Sr. Juan Andreu Con-
rado son onclo, y la Sra. D . a Cathalina Conrado 
y Canals se tía, lo Magch. March Valles y Reus 
de Sollerich y la Sra, Cathalina Valles y Reus 
sos fills, lo N o b . Sr. D . Jaume Canals y D. Joa-
chim Canals -sos cosins, y la Nob . Sra. D , a Fran-
cina Cana's se cosina. Feu testament en. poder 
de Juan Campamar, Nott. , ais 17 Maix 1713. ( ' ) 
Afir, fot. 356. —Ais 6 juñy 1713 enterra-
ren la Sra. Beatriu Mir, viuda de Geronirn So-
das, filia del Magnifich Francesch, Ol im Doctor 
del Rl. Consell y de la Magnifica Sra, Juana Pe-
legrí. Merms. lo filustre Sr. Francesch Mir, 
Pre. y Canonge, son nebot, D. Pedro Esteva, 
ciuteda, son gendre y Juana Socias, sa filia. 
Feu Test, en p^der de Juan Baptista Bennasser, 
Nott,, ais 23 Dezembre 1707. (*) 
[fol. 99-¡ Canals, fol. 35 9 . — A i s 4 Agost 
I7R3 enterraren en la capella de Santa Anna, 
vas de sos pares, la Sra, D." Frencina Canals 
Donzella, Mermassors lo Sr. D, Juan Baptista 
Despuig Conde de Montenegro y D. 1 Juana Co-
toner conjugues sos padrins, D. Jaume y D. An-
toni, JoachíufCanals sos germans, lo Sr. Andreu 
Valies son onclo, la Sra. Cathalina Canals y 
Conrado se tia, lo Sr. Juan Andjez Conrado son 
onclo, y lo Sr. March Valles y de Berga son 
cosi. Feu Test, en poder de Salvador Gallard, 
Nott. ais 2 Agost 1713. í 3 ) 
Oleza y Quint, fo!. 365.— Ais 24 7BRE. 1713 
enterraren en lo vas de Fortezas la noble seño-
ra D . a Maria de Oleza y Quint viuda del ¡Ilustre 
Sr. D. Thomas Quint Zaforteza del habit de 
Santiago. Merms. lo Sr, D, Gregori Quint Za-
forteza Pre. Sacrista y Canonge, D . Thomas 
Burgués del habit de Alcantare sos filis, D." Jua-
na Zaforteza viuda de D. Francesch Sureda de 
Sant Marti, D . a Francisca Zaforteza viuda de 
D. Pedro Veri del habit de Alcantare ses filias 
y gendres respective, D . a Cecil ia Dameto se nora. 
Feu Test, en poder de Barthomeu Fàbregas, no-
tari, ais 20 Maix 1706, ( K ) 
(1) A r c h i v o d e . P r o t o c o I o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e nu t s r i o d e 1700 a 1713, f o l . j u S , 
( g ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o t e r c e t o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . 6 ) . 
( } ) N o e n c u e n t r o e t e t e s t a m e n t o en los l i b r o s de 
d i c h o n o t a r i o . 
( 4 ) Es t e t e s t a m e n t o s figura en e l t a d i c e d e l l e g a j o 
d e t e s t a m e n t o s d e d i c h o n o t a r i o , d e 1080 a 17I9, e x i s -
t e n t e e o e l A r c h i v o d c P r o t o c o l o s , p e r o fa l ta e s t e d o c u * 
n t e n t o en e l e x p r e s a d o l e g a j o . 
3 1 & 
( 1 ; A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i a , d e 1704 a 1710, f o l . 61. 
( i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e i t c n o t a r i o , f o l . 4 . " E l m a r i d o d e es ta s e ñ o r a era . 1 ca-
pilla J a i m e P e r r a . 
( j ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
D E I J A L Í n o t a r i o , l e t r a P . , s in f o l i a r . — La f echa es u, d e 
D i c i e m o r e d e 1711. 
lo noble Sr. D. Ramon Veri son cufiat y la no-
ble Sra. D." Juana Sureda S m t Marti y Veri se 
germane y lo Sr. D. Salvador Sureda de Sant 
Marti son onclo. Feu Test, .en poder de Juan 
Llompart, Nott., ais (') Santa Creu. 
Canet y Gastenell. fol 4tç—Ais 25 Agost 
1714 enterraren en lo vas deis Canets devant la 
capella de Sant Vicens Ferrer, lo Magnifich Vi-
cens Canet y Gastinell Dr. en drets. Merms, la 
Sra, Francina Bordoy se muller, la Sra, Anna 
Canet viuda del Magch. Marti Perelló ciutadà 
militar se germane, Sor Maria y Sor Margarita 
Canet reli giosas de Santa Clara ses germanes, lo 
Magch. Sr. Marti Perelló ciutadà militar son 
nebot, los Dors. en drets Raphel Ferragut y 
Miguel Malonda. Feu testament en poder de 
Honofre Texedor , Nott., ais ó Juñy 1714. { * } 
Serra de Marina, fol 422— A i s 28 7BRE. 
1714 enterraren el Sr. Pera Serra de Marina, 
natural de la vila de Pollensa, fill del Sr, Antoni 
y de la [fol, 100, v.J Sra. Magdalena Cerda. 
Merms. lo Sra. Onissa Mesquida, se muller, lo 
Sr. Juan Mesquida, son cuñat; lo Rd. Sr. Juan 
Gallur, Diaca; D. Diego de Vila Santa, son ne-
bot; el Dr. en.Medicina, Antoni Roig. Feu tes-
tament en poder de Juan Catnpamar, notari, 
al 9 Abril 1709. ( S ) 
Brondo, fol 427—Ais 26 Sbre. 1714 ente-
rraren en lo vas de Hrondos el Magnifich señor 
Raphel Brondo, Donzell. Merms. la Sra. Juana 
Mol l se muller, lo Sr. Jaume Perpifia son cuñat, 
la Sra. Elezabet Brondo se cuñade, el Sr. Fran-
cesch Brondo son fill, el Sr. Antoni Gual Des -
puig, y la Sra. Beatriu se muller sos nebots, lo 
Magch. Nicolau Rossiñol de Derla Jurat, y lo 
Sr. Agusti Torrel la sos cosins y lo illustre señor 
D. Miguel de Togores Pre. y Canonge. Feu tes-
tament en poder de Honofre Joseph Sufier, no-
tari, ais 2 4 Sbre. 1714. ( ' ) 
r "S 
Font, fol 430—Als rt Novembre 1714 en-
terraren en lo vas de Mora f 1 ) la Magnifica se* 
(1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . - - L a f echa d e l t e s t a m e n t o e s 
d e ú J u n i o 17)3. 
; i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o * . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , d e 1694 a 171;, f o l . a s , 
(3) A i c h i v o d a P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s da 
e s t e n o t a r i o , d e r j o o 2 1713, f o l . a i S . 
(4) N o e n c u e n t r o en e l A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l o s 
t e s t a m e n t o s d e e s t e n o t a r i o . 
<t,} D e b e l e e r s e M o r a g u e s . 
Veri, fol. 368.—Als. 22 8BRE. 1713 enterra-
ren en lo vas de Sant Ramon, de sos páreselo 
noble Sr. D . Francesch de Veri del habit de 
-Montesa. Merms. la noble Sra. D." Eleonor de 
Sales se muller, [fol 990 ] D. Antoni Fuster Oli m 
de Sales del habit de Calatrave y IV ' Beatriu 
de Berga sos sogres, lo Sr. Pera Juan de Villa-
longa son c o s í , lo illustre Sr. D. Alberti Dame-
to Marques de Bellpuig, lo Sr. D. Ramon de 
V e n , lo Sr. D. Juan Sales, lo Sr. D, Gabriel de 
Sales Canonge sos cuñats. Feu Test, en poder de 
Salvador Gallard, Nott., ais 23 8BRE. 1712. ( ' ) 
, Sani Andreu y Ferra. fol. 375.—Als 8 De-
zembre 1 7 T 3 enterraren a la Sra. Anna Sant 
Andreu y Ferra muller del capità Jaume Piza 
absent del Present Reyna. Merms. lo capità 
Jaume Ferra son fill, Miguel y Juan Sant Andreu 
sos germans, lo Sr. Barthomeu Puig son cosí. 
F É U Test. en poder de Antoni Juan Serra, nota-
ri, als 24 Novembre 1713. (*) 
Puigdorfila y Vilallonga, fol. 376.—Als 12 
Dezembre ,1713 enterraren en la capella de Sant 
Thomas de Aquino la noble Sra. D . n Anna de 
Puigdorfila y Vi lal longa filla de D.* Gaspar del 
habit de Santiago y de la Sra. D." Anna Dameto 
muller del nobleaSr. D. Francc-sch de Vilallon-
ga del habit de Santiago. Merms. la dita se ma-
re, son marit, D. Jordi de Puigdorfila del habit 
de Sant Juan y Baylin de Negroponte, D. Fran-
cesch de Puigdorfiln Thesorer de la Santa Igle-
sia de Mallorca, D. Gaspar y D . Antoni de 
Puigdorfila sos germans, D. Priam, D. Gaspar, 
D . ' Honofra y D." Anna de Vilal longe germans 
sos fills. Feu Test. en poder de Raphel Ginard, 
Nott. , al 23 Janer 1708. ( ' } Sant Jaume. 
[ fol. 100,] Snreda de Sant Marti y Dameto, 
fol. 410.—Als 6 Juíïy 1713 enterraren en lo vas 
de Dameto » la noble Sra. D . ' Maria Sureda de 
Sant Marti muller del noble Sr. D. Antoni Da-
meto. Merms. son marit, lo noble Sr. D. Antoni 
Dameto son sogre, lo Sr. Marques D. Francesch 
Sureda de Sant Marti son germa, el noble señor 
D . Domingo Snreda Pre. y Canonge son onclo, 
ñora Lucrecia Font, viuda del Magnifich Ma-
theu Moragues, Dr. en ambos drets; filla del 
Honor. Miguel Font y de la Sra. Elizabet Morey 
de la vila de Arta; Merms. lo Rd . Miguel M o -
ragues Diaca Beneficiat en Arta son fill, la 
Sra. Anna Moragues muller del Sr. Geronim 
Palou de Comasema y Elizabet Moragues Don-
zella ses filias, la Sra. Raphela Font se nora y 
lo illustre Sr. D. Juan Baptista [fol. r o í ] Talou 
Pre. y Canonge. Feu Test, en poder de Juan 
Baptista Bennasser, Nott., ais 27 Juñy 1714. ( ' ) 
Gual De%iniir,fol 434—Ais 13 Dezembre 
17 R4 enterraren en lo vas de Guals lo Sr. D. Ma-
theu Gual Desmur. Merms. la señora dona 
Magdalena Gual Desmur y Dameto se filia, don 
Jordi Dameto son gendre l ) . Francesch, D. Gre-
gori, D. Juan del Rl . consell, y D." Magdalena 
Gual sos germans, D. " Elizabet Dameto y Pueyo 
se tia, D. Antoni Pueyo y D. n Magdalena R o s -
siñol conjugues sos cosins. Feu Test. en poder 
de Miguel Llabres, Nott., als 15 Agost, 1713. 
(.') La Cathedral. 
Muntaner y Guells, fol 436 —Als 21 De-
zembre 1714 enterraren en lo vas de Guells, en 
el claustro, la Magnifica Sra. Cathalina Munta-
ner viuda del Sr. Juan Guells ciutadà Militar, 
Merms. la ¿ ra . Sor Elizabet Muntaner religiosa 
de la Concepció se germana, Ramón y Isabel 
Guells sos fills, la Sra. Maria Mir muller de dit 
Ramon Guells y el Sr. Jordi de Vilal longa Don-
zell marit de dita Sra. Irabel Guells. Feu testa-
ment en poder de Honofre Joseph Suñer, nota-
ri, als 3 0 7BRE. 1714. ( ' ) Sant Jaume. 
Valies, fol 4 3 7 - Als 5 Janer 1715 enterra-
ren en la parroquia de Sant Nicolau, en la ca-
pella de Sant Ara*Sme, propia de (fol. 101, v.] 
sos majors el Magch. Andreu Valies ciutadà 
militar, fill de March y de la Sra. Francisca Va-
lles, Merms. el Sr. Guillem Pont de la Terra y 
V ich son cuñat, D. Jaume" y D. Joachim Canals 
germans, March Pont de la Terra y Vich, March 
Antoni Reus de Sollerich y Valles, y la señora 
Cathalina Valles sos nebots. Feu Test, en poder 
de Joan Llompart, Nott., ais 3 Janer 1715. ( ' ) 
ii¡ A r c h i v o de P r o t o c o l o s . L i b r o t e r c e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , f o l . 157. 
( : ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o pri m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . 130. 
(31 En e l A r c h i v o d e P r o t o c o l o s n o e n c u e n t - o l o s 
t e s t a m e n t o s d e es t e n o t a r i o . 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o t 'è t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l . 343, 
3 1 9 
Sales y Berga, fol 449—Ais 27 Maix 1715 
enterraren en lo vas de Bergas la noble señora 
dona Magdalena de Sales, muller de D. Nicolau 
de Berga y Santa Cilia. Merms. D." Maria Sala 
viuda se mare, D. a Beatriu Sales muller del 
illustre Sr. D. Alberti Dameto Marques de Bell-
puig se germane, D." Elizabet Zaforteza viuda 
del noble Sr. D. Gabriel de Berga y Santa Cilia 
del habit de Santiago, lo noble Sr. D. Nicolau 
de Berga y Santa Cilia, lo noble Sr. D. Gabriel 
de Berga Zenglade y Valenti del habit de San-
tiago son sogre, los i Ilustres Sres. D. Ramon 
Sales Pre. y Gnnonge de la Santa Iglesia de 
Mallorca son onclo, D. Alberti Dameto Mar-
ques de Bellpuig son cuñat, D. Antoni Fuster 
olim de Sales del habit d e Calatrave, y D.* Bea-
triu de Berga se cuñade, I ) . Juan Sureda del 
habit de Abantare Gentil home. Feu testament 
en poder de Antoni Joseph Mulet, notari, als 
18 Juñy 1710. ('j 
[fol. 102.] Fuster y Serra, fol 452—Ais 16 
Juliol 1715 enterraren en lo vas de sos majors 
el noble Sr. 1). Gabriel Fuster y Serra. Merms. 
lo illustre Sr. D. Jordi Serra Pre. y Canonge son 
onclo, lo noble Sr. D. Berenguer H o m s y Sant 
Juan son cosi, lo noble Sr. D. Baltazar Serra y 
Nadal, D. Salvador Ballester de Oleza sos un -
cios, y lo noble Sr. D. Nicolau Ballester de O l e -
ia son cosi. Feu testament en poder de Miquel 
Llabres, Nott., ais 5 Juliol 1715. ( ' ) 
Vilallonga y Puigdorfila, fol 453— A ls 21 
Juliol 1715 enterraren en lo vas de Vilallongas 
el Sr. D. Priam de Vilal longa y Puigdorfila, 
fadrí, fill de l ) . Francesch del habit de Santia-
go , y de la Sra. D.* Anna de Puigdorfila. Merms. 
son pare, D. Gaspar, D . a Honofra, y D.* Anna 
de Vilallonga y Puigdorfila sos germans, la se-
ñora D. a E'izabet de Vilal longa muller del n o -
ble Sr. D. Gaspar de Puigdorfila, lo illustre 
Sr. D. Francesch de Puigdorfila, Thesorer de la 
Santa Iglesia de Mallorca y D. Antoni de Puig-
dorfila del habit de Sant Juan, sos onclos. Feu 
testament en p o d e » de Raphel Ginard, notari, 
als 15 Juliol 1715. ( ' ) Sant Jaume. 
Campos, fol 446- A ls 20 Mars 1716 ente-
l i ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , f o l . r i o . 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o p r i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . \t\, 
(3 ) A r c h i v o d o P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , l e t r a V , s in f o l i a r , ( s o n o b r a s p i a s . ) 
rraren en lò vas deis Campos la Sra. Marga-
rita Campos, viuda del Sr, Joseph Barceló, 
[fol. roa, v. j Merms. lo Sr. D, Francesch T h o -
mas Dr. en drets y Raphel Manera sos nebots, 
lo- Dr. en Medecina Joan Serra, la Sra. Marga -
rita Manera y Fiza viuda, la Sra. Juana Manera 
. y Serra ses nebodas, Antoni y Pera Francisco 
Pizs sos neboders, y lo Dr. en drets D, Diego 
Xïmenes de Sotomayor y la Sra. Beatriu, con-
jugues, se nebodera, y lo Sr. Francesch Piza 
mercader. Feu Test, en poder de Pau Estada, 
Nott,, ala 26 Mars 1 7 1 6 . ( l ) 
• Brande, fol469—Ais 1 8 Abri l 1 7 1 6 ente-
rraren en lo vas de Brondos, el Sr. D. Ramon 
Brondo, Donzell de Mallorca, fill de D. Miquel 
del habit de. Calatrave, y de la Sra. Flizabet 
Puigdor61a conjugues difunts; Merms. lo ¡Ilustre 
Sr. Fra. Guillem Brondo de) habit de Sant Juan 
Comendador de la Amella, lo RcL Sr. D. Jordi 
Brondo, Pre. germttns sos onclos, lo Sr. Gaspar 
de Puigdorfila del habit de Santiago, y la seño-
ra Ana de Puigdorfila y Dameto conjugues sos 
sogres, lo Magch. Sr. D. Priam de Vilallonga 
del habit de Calatrave son cosi germa, y la no 
ble Sra. D." Onofra Vilallonga y Mir se muller, 
y lo Magch. Jaume Desmas Donzell de Mallor-
ca. Feu testament en poder del Rd. Marti Segui, 
Pre. y Nott., ala 1 9 Agost 1 6 7 5 , { ' ) 
[ f o l . 1 0 3 . ] L l ib re 4 que ¿ompren los af iys 
1 7 1 6 a 1 7 3 4 . 
Bauza, fol 3—Ais 21 Agost 1716 enterra-
ren en lo seu vas el Magnifich Bernardi Bauza, 
Doctor en Drets, fill de Antoni y de la señora 
Magdalena 1 Ferrando. Merms. Antoni y Juan 
Bauza sos filis, la magnifica Sra. Margarita Bau-
za se filia, lo magnifich Pera Juan Fàbregas 
Dr. en Drets son gendre, la Sra. Gabriela* Ser-
vera se nora, ¡a Sra. Geronima Bauza viuda se 
germane, lo Rd, P, Antoni Ferrando de la 
Compañía de Jesús son cosi. Feu testament en 
poder de Juan Baptista Btytnasser, notari, als 
32 Sbre. 1714. ( ' ) 
Andreu, fol 9—Als 21 7BRE. 1716 enterra-
ren er* lo vas de Antichs la Magnifica Sra. Ge -
(1) A r c h i v o da P r o t o c o l o ) , L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , f o l . i y 
(i) N o e n c u e n t r o e s t e t e s t a m e n t o e u e l A r c h i v a d e 
P r o t o c o l o * . 
(VI A r e h i r o de P r o t o c o l o s . L i b r e t e r c e r o d e t e s t a -
m a l l o ; dt este n o t a r i o , f o l , ijn. 
ronima Andreu, viuda de) magnifich Francesch 
Antich de Llorach, ciutadà militar, Merms. son 
marit; la magnifica Geronima Andreu, viuda, 
se mare, y el capità Pera Andreu, son germa. 
Feu Test, en poder de Joan Gaya, Nott., ais 6 
Mars 1 7 0 6 , ( ') ' 
Jaime de Oleza v de España, 
{Continuará.) 
H I S T O R I A 
del C o l e g i o de N t r a . S r a . de M o n t e - S i ó n , 
de lo C o m p a ñ í a de desús , de la C iu -
d a d de M a l l o r c a , d e s d e s u p r i n -
c i p i o c o p el orderj de los 
Rectores , y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
CAPITULO ONXEKtl 
Del onceno Rector deste Collegio que fue el Padre 
Gabriel Alvarez, y de las cosas que en tiempo 
de su govitrno se hizieron, dende el año 1604 
asta ióoi; 
1 
En el año 1604 se conservo bien y se acre-
centó lo espiritual y temporal deste Col l . 0 V 
aunque no se ha podido hallar la Annuc ma-
nuscr i ta deste año, y assi por falta della no se 
escriviran algunas cosas que se escrivieran si se 
hallara: todavía de los Padres que residieron en 
este Col l . ° y de lo que se ha hallado en libros, 
se escrivira lo principal que en este año en el 
sucedió. 
El 2." dc Febrero deste año 1604 l lego a 
este Col l . " el P. Gabriel Alvarez y Ar royo en 
su Comp." al H.° Vatentin Matheo estudiante 
que oyó el Curco que quatro meses antes havia 
empeçado el P. Blas Vay lo . Y como el d icho 
P. Gabriel Alvarez venia por Rector deste Co-
llegio luego tomo la posession y cargo del y 
assi en el libro mayor de las entradas y salidas 
del Procurador se halla que el P. Gabriel A lva-
rez firmo las cuentas deste mes de Febrero des-
te mismo año 1604 como Rector que era deste 
mismo Coll.° y con su venida se añadió algo al 
( t i N o e n c u e n t r o es t e t e i l s r u e n l o eu los l i b r o s d e 
d i c h o n o l a r i o . 
fervor del espíritu en este Col l . 1 y en los minis-
terios y escuelas y en lo demás perteneciente al 
bien espiritual y temporal. 
El predicador principal deste Coll.o este año 
era el P. Cosme Maycas cuyos sermones acon-
tentavan y eran de fruto y provecho para las 
almas de los oyentes. Predico la Cuaresma en 
Santiago con concurso de auditorio y mucho 
provecho de las almas. 
Los últimos meses del año passado y los 
primeros deste año 1604 visito el P. Gonzalo 
de Avi la (que era de provincia de Castilla) esta 
provincia de Aragón, por orden, y en nombre 
de nto. P, General Claudio Aquaviva, siendo 
Viceprovincial él P. Pedro Juste, el qual yva 
con el P. Gonzalo de Avi la siguiendo y ayudan-
do a la visita, V su compañero en la visita del 
P. Gonzalo de Av i la era el P. Juan Sans y c o n -
cluida su visita se volv ió a su j rovincia de Cas-
tilla. 
En el mismo mes de Febrero deste año 1604 
el P. Pedro del Villar que el otoño de) año pas-
sado havia ydo por Procurador desta Provincia 
a Roma (como se ha dicho) volv ió de Roma y 
l legó a Barc. 1 y de allí se fué a Valencia para 
dar cuenta al P. Gonzalo de Av i la Visitador, y 
al P. Juste V i c e Provincial, de los negocios que 
le fueron encomendados en la procura de la 
P r o v in/ y c omo venía nombrado Provincial 
desta Provin." en haber dado la cuenta devida 
a los dichos Padres dexo el P. Pedro Juste de 
ser Viceprovincial ; y el P. Pedro del Vi l lar 
tomo el cargo: y fue el decimoquinto Provincial 
desta Provincia de Aragón, conforme al orden 
de Provinciales desta Provincia que en esta His-
toria llevamos. Y ya este P. Pedro del Vil lar 
( como esta dicho en el cap. 9 ) havia sido otra 
vez Provincial. 
Este año el Domingo , Lunes y Martes de 
Carnestoliendas se dio principio a la orón, de 
tas 40 horas y se començo de experimentar el 
provecho en las almas, por impedirse muchos 
desordenes que en bayles, mascaras y combites 
se hacían. 
P o c o le duro al P. Pedro del Villar ser Pro-
vincial porque haviendo visitado en los meses 
de Marco, Abri l y de Mayo la casa Professa de 
Val.*y los Collegios de Va l . ' y Gandia, se fue 
a visitar los Collegios de Aragón. Y yendo del 
Coll." de Çaragoça al de Tarassona en el mes 
de Agosto , y en dias gl. calor adoleció de una 
fiebre malina, que fue especie de Tavardi l lo ; y 
recibidos los sacramentos, nombro por V ice -
provincial de la Prov. a al P. MeIchior de Valpe-
drosa, y aparejado para la hora de la muerte, 
passo desta vida mortal a la eterna, a 31 del 
mes de Agosto. Fue la muerte deste buen Padre 
muy sentida en toda la Prov.* porque era un 
grande del siervo Sor., y verdadero Zelador del 
bien de la Rel ig ión. 
En las octavas de nta. señora en el mes de 
Agosto pusieron los discípulos deste Col l , 0 mu -
chos versos dentro la Iglesia Mayor , y fueron 
muy alabados. 
A 9 de Setiembre dentro las octavas de la 
Natividad de la Virgen Maria de Dios se reno-
varon los estudios con siete declamaciones, 
versos y poesías a modo de intermedios. Hicie-
ronse en la Igla. las dichas declamaciones yse 
aplicaron a nta. señora con eminencia. Diose 
sentencia ora. y estuvieron presentes a ellas los 
Sres. Virey, Jurados, Canónigos. Cavalleros y 
gente muchissima. Creció en este año la Libre-
ría en muchos libros qne se compraron para 
uso deste Col leg io . 
A 27 de Setiembre entró en la Comp." en 
este Coll." el H.° Antonio Prats natural de Inca 
estudiante de buena pluma, y buenas partes ha-
viendo ya acabado en Curso de Artes en ntras. 
Escuelas. N o perseveró. 
A 21 de Octubre desde año 1604 vino del 
Col l . " de Barc." a este de Mallorca el P. Juan 
Torrens natal, de Sineu desta Isla. Su venida 
fue para convalecer y residir de assiento en este 
C0I I . 0 como residió en los años siguientes y 
tuvo cargo deste Coll . " como en esta Historia 
se vera. 
A 3 0 de Deziembre deste mismo año de 
1604 llegaron a este C o l l 0 del de Val.* el Pa -
dre Vicente Arcayna para leer, como leyó, 
Grammatica en Aula de Medianos, y el Her-
mano Francisco Pascual de Menores. Después 
leyó el P. Arcayna Curso de Artes y Theo log ia 
en este Coll . " cómo abaxo se dirá. 
En el discurso desde año se hicieron dos 
Missiones de>grande gloria de Dios y provecho 
de las almas: una debas fue a Soltar; a la qual 
fueron los Pdres Cosme Maycas y Matheo R e -
guer, Havia en Sollar enemistades de muchos 
años atrás, y por ellas havian sucedido muchas 
muertes. Eran tantos, y tales los odios, y ene-
mistades, que el Virrey havia de embíar muchas 
vezes juezes para tomar informaciones contra 
los omicidas, y no havía remedio poner paz en 
aquellos coraçones. Fueron dichos dos Padres 
en Missión: movieron y rindieron tanto los cora-
m 
con es de los que tenían los odios, y enemista-
des, que assentaron pazes en mas de 20 o 3 0 
hombres; y se abracaron, y las pazes se confir-
maron con auctos. Y dende aquella Mission la 
villa de Sollar quedo con gl, paz. Las confessio-
nes, y comuniones fueron de todos quantos ha-
bitavan en Sollar sin faltar casi persona alguna 
decomunion que noseconfessasse y comulgasse. 
Otra Mission casi al fin del afio se hizo en 
las villas de Campanet y de la Selva a la qual 
fueron los Padres Juan Torrens que havia veni-
do de Barn.* y Miguel Redo. Havia diez años 
que en dichas villas duravan bandos, y enemis-
tades; y havian sucedido diez muertes de Hom-
bres en dichos diez años, y eran 30 o 40 los 
parientes de los diez diffuntos que estavan en 
bandos. Llegaron los P " . prosiguieron la Mis-
sion. Quiso nra. señor a blandar los coraçones 
de los que estavan en dichos bandos, que con 
estos se assentaron las pazes firmes en todos. Y 
asi gozan dichas villas de mucha paz, y concor-
dia desde aquella Mission, Los confessiones 
fueron de todos dichos lugares y comuniones 
sin faltar casi persona alguna que no se con-
fesaasse y recibiesse la sagrada comunión. Estas 
dos Misstones en lo que toca a assentar dichas 
pazes fueron de las mas importantes y famosas 
que se ayan echo en esta Isla. 
En el año r6o5 fueron los que residieron en 
este Col l ° . en numero' 36 de los quales los rs 
eran sacerdotes: y destos, los cinco Maestros, 
es a saber dos de latinidad, uno del Seminario 
para 6 H 0 1 . Estudiantes nros,, otro del Curso, y 
otro de Theo log ia moral, los 21 eran H o s . y 
destos los 11 Estudiantes, uno de ellos emplea-
do en leer humanidad, 2 en oyr Theolog ia m o -
ral, 2 en oyr Curso de Artes y 6 en oyr del 
Seminario. Los diez eran H " . Coadjutores. Los 
6 H " . Estudiantes llegaron aquí para exercitar-
se algunos meses en el Seminario en letras hu-
manas. Y después oyr ( como oyeron) el curso 
de artes en este Col l ° . H u v o Seminario de hu-
manidad en forma de Seminario, y su maestro 
dellos fue el P. Andrés Moragues, 
Predicó este año en nra, Iglesia la cuaresma 
el P ' . Mayques, y fue bien oydo . Y el Martes 
Sto. fueron traydas las Malas Mugeres a nra. 
íg la. Convirtiéronse algunas dellas. Resulto en 
esta Cuaresma mucho provecho en las almas. 
Con el Jubileo que embio Su S a n K para 
los nros. tuvieron todos exercicios espirituales, 
y se reposo mucho el espíritu en los P " . y H " ' . 
deste C o l l ' . 
En el discurso deste año se hizieron missio-
nes a 3 Villas llamadas la Puebla, Muro y P o -
llença, Fueron a ellos P". Rector Alvarez y 
Matheo Reynes, y los Padres Juan Torrens y 
Miguel Rdo . El fruto fue grandissimo porque 
casi todos confesaron, hizieronse restituciones 
de famas, y de haztendas, perdonáronse inju-
rias, hizieronse muchas confessiones generales 
de muchos años, muy necessarias y de grande 
gloria de! Señor, y bien de las almas, finalmen-
te quedaron aq'uellas Villas muy reformadas; y 
muchas,personas fueron impuestas a frecuentar 
mas los Sacramentos, que no hazian antes. Assi 
mesmo en el discurso deste año se empegaron 
y hizieron algunas fabricas. r.° en un quarto 
que esta unido al Refitorio nuevo se hizo una 
bodega muy capaz con bóveda, y encima della 
una pieça para dispenca ¡nfuturum, agora sirve 
de granero 2," se "cabo el Refitorio exceptadas 
las mesas, que se pusieron después, y por un 
Ínterin sirvió el Refitorio para la Congregación 
de los Seglares. 3 0 se empego la escalera cerca 
del Refitorio que sirve para subir al quarto en-
cima y a! quarto apegado al Refitorio. Esto se 
ha hallado escrito en el quaderno de la historia 
del P, Mathías Iiorrassa al fin del dicho qua-
derno. 
La Doctrina Xpana se enseño todo esse año 
en 3 puestos differentes, con grande fruto de 
sinos, y grandes, que á ellas acudieron. 
Las dos Congregaciones de Estudiantes y 
Caballeros procedieron bien conforme sus exer-
cios, y empleos en bien propio, y de los pró-
ximos. 
Entre et Sor. Opo , y el Cabildo huvo notable 
disgusto por razón de un breve Apostól ico: 
Púsose de por medio u 10 de los nros y se re-
medio. 
También entre el Sor. Virey y su Tribunal 
por una parte; y el Sor. Inquisidor y su Tr ibu-
nal por otra, huvo no se que disgustos: de los 
quales resultara estar los particulares como di-
vididos. Vn. i1.17 de los nros. emprendió se hizie-
se concordia: y de la divina gra. el, y otros que 
cooperaron en lo mismo se dexaron disgustos y 
se compusieron bien tas cosas. T 
En los Meses de Enero, Febrero, Marco, y 
Abri l , con los sermones, y Quaresma del P.* 
Blanch en la Iglesia mayor, fue extraordinario 
el augmento de hombres penitentes, y mujeres, 
en nra. Iglesia: no fue menor el provecho es-
piritual. 
A 11 de Junio vinieron de tierra firme a ESTE 
Cll.° los H " . Pedro Va] para leer gramática, 
Joseph Ramohi, y Culla empegaron de oyr ei 
Curso del P . c Arcayna a 3 0 del mes siguiente 
de Setiembre, como aba\o se dirá: Y el H . " Lo-
pe/ estudio en el Seminario, y todos vinieron 
con las Fragatas en que vino el Señor Don Fray 
Simón Bauça Opo. de Mallorca. 
En la misma semana, que seria á medio Ju-
nio se represento en nra. Iglesia un Dialogo en 
presencia del Señor Opo. , por cuya ocasión, y 
rezien venida se havia compuesto. 
A 8 de Julio el P." Vay lo presidio en unas 
conclusiones de Phisica, que defendieron Ra-
mon Gual, y Christoval Serdá, estudiantes se-
glares. 
A 16 de Agosto Ramon Morey hizo en fa-
vor de la sacristía un legado de diez iibras de 
renta amortizada, como consta en su Testamen-
to que se guarda en el Archivo. 
En el mes de setiembre fue afijado un Car-
tel, en que se publicava, como dia de S. Hiero-
nimo a 3 0 del mismo mes empecava de leer el 
Curso el P.c Vicente Arcayna, y a su dicho dia 
le empego con grande numero de Estudiantes 
seglares, y dos H ° f . nros, que fueron el H - D 
Fran." 1 Culh, y Joseph Ramoy. V el mismo dia 
de S.' H ie r . 0 el H . ° Ramohi hizo una orón, de 
laudibus dialectice muy buena. 
A 28 de setiembre fue recibido en la Comp. " 
el H.° Antonio Gual, y el H " Pedro J uan Ponz: 
eran entrambos Estudiantes de Rhetorica, y de 
edad de 15 años. 
A 20 de Nov iembre fue recibido en la 
Comp,* el H.° Juan Ballester Estudiante de 
Curso. Consta en el lib. de los Nov ic ios fol. 162. 
En este mismo mes de Nov iembre se em-
barcaron para Cathaluña en una nave Bretona 
los H . u s Juan Hamanes, y Pedro Claver que ha-
vian acabado el curso con el P. = Vay l o ; y con 
ellos fueron 3 H. ° s Nov ic ios llamados Juan Ba-
llester, Antonio Gual y Pedro Juan Ponz: y con 
buen tpo. llegaron al Puerto de Salón: y de allí 
á Tarragona. 
A 27 de Noviembre presidio el P. c Arcayna 
una Conclusiones de los Principios de Lógica, 
que defendieron Juan Ferragut, y Fran.* 0 Capo 
discípulos suyos. 
A 4 de Deciembre presidio el P. e Vay lo a 
unas Conclusiones Generales de su Curso que 
defendieron el H . ° Joseph Fuentes, y Miguel 
Sanseloni sobrino del Sor, Canónigo Sanseloni, 
que después murió esclavo en Arge l . 
A 4 de Deciembre fueron recibidos en la 
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Comp." los H . " 1 Ramon Anglada, Ramon Gual, 
y el I I . 0 Juan Alcover . Estos 3 eran Estudiantes 
cursantes discípulos de! P . ü Vay lo . Conrta en 
el lib. de los Nov ic ios fol. 162. • 
A Q de Deciembre en la Nave Belina que 
venia de Sicilia y llevava mucha Artil leria, y el 
H i j o del Marques de Vil lena Virey de Sicilia, 
se embarcaron diez de la Comp. H es á saber los 
P . " Blas Vay lo , y Pedro Planes, los H . " s Ga-
briel A legre , H ieron imo López, Joseph Fuentes, 
Onoíre Serra, Antonio Marques escolares de la 
Comp.* y los H. " s Ramon Gual, Ramon Angla-
da, y Joan A lcover Nov ic ios de la misma Comp." 
con orden de passar co. ella a Al icante, donde 
yva la Nave, y después yr á Valencia. 
En el mes de Deciembre se supo, como el 
Cossario Simón Dança de Nación francés, y de 
secta hcri'je Lutherano yva con Naves í cosso 
contra Xpanos., y encontrando con dicha Nave 
Bcllina peleo de poder A poder contra ella; mas 
al fin fue vencida y presa, y con ella el H i j o del 
Virey, que después fue llevado i Constantino-
pla, y renego; y los dichos diez de la Comp. 1 1 
fueron presos sin ser heridos, y fueron cautiva-
dos, y vendidos como Esclavos publicamente 
en Argel ; y passando muchos trabajos fueron 
después rescatados con precios excessivos, como 
en los dos años que se siguen se dtra extensa-
mente. 
Hizieronse Missiones en este año de fruto 
inestimable para las almas. La primera Mission 
fue à la Ciudad de Alcudia, Predicóse á las 
oraciones; y aunque el P. c Rector ressistia que 
se predicasse en aquella hora, después consintió, 
Pusiéronse luzes en la Iglesia, y por las calles, 
con pregon so graves penas que de noche nin-
guno fuesse con Guitarras durando la Mission 
Ayudaron á confessar los Frayles, y Clérigos. 
Hállese que comulgaron en la Iglesia Parrochial 
mil, y quatrocientas personas, sin los que co-
mulgaron en el Monasterio que fueron muchos. 
La 2.* Mission fue á Censelles; acudieron 
á confessarse de los lugaritos vezinos muchos. 
Hizose grande fruto en todas aquellas almas. 
La 3." Mission fue á la Vi l la de Arta por 
otros dos P. o s diferentes, fue extraordinario 
el provecho espiritual. Llegaron los P . " víspera 
de todos Santos, y el Vicar io impensadamente 
hizo guipar y freír mas pescado de las quatro 
partes las tres, que no solia, y empanadas: y 
quando llegaron dixoles, que Dios sin pensarlo 
el havia dispuesto la comida. Aposentáronse 
por orden de los encasa de un Notario. Ayudare , 
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quedaron edificados y agradecidos. Hizieronse 
tres autos de perdón. Un hombre perdono la 
muerte de su hijo. Hizose un casamiento co, g. n 
bien y edificació., de un moço y una donzella, 
que el havia infamada. Uno yva á matar á otro, 
y oyó una voz que le dixo, no lo agas, buelve á 
la Iglesia, y confiessate: Bolvio y desistió. Final-
mente por remate se hizo una procession el ul-
timo Domingo por la tarde; y el P - t un sermón 
despidiéndose ço . lagrimas, dolentes in verbo 
illo, quod amplius faciem cius no. essent visuri. 
Quatro milagros se hizieron este año por 
medio de la devoción, de N. B. Y. Ignacio, y de 
su Reliquia. El i . ° fue de una Muger de parto 
peligrosissimo; librada y alumbrada con la cria-
tura que nació bien, por medio de nra. Reli-
quia. El 2. U de la Muger del Doctor Medico 
que visita nro. Co l l . " la qual en adorar la Reli-
quia, luego pidió saliessen todos, y en el punto 
parió co . g,1 facilidad, haviendo antes penado, 
y peligrado mucho. 
El 3.° de una Biuda librada de calentura 
ardiente, que en haviendo adorado la Reliquia 
se sintió buena. 
El 4.° de una Muger de un Notarie librada 
de un dolor de costado agudo, y peligroso, y en 
punto que adoro la Reliquia fue libre. 
L o temporal deste Col l .° creció este año en 
muchas cosas. Primeramente haviendo embiu-
dado una muger moca, y rica, dio de sus vesti¬ 
dos, y oro por la sacristía, cosas de seda, plata 
y oro, que se apreciaron en mas de 300 duca-
dos. Otra muger dio una Saya de brocado; de 
que se hizieron dos Casullas ricas. Otra persona 
dio 8 libras de renta—y otra 16 libras también 
de renta para ta Sacristía, y todas las 24 libras 
estan amortizadas. 
La fabrica del Retablo del Altar mayor que 
el año passado de 1607 se havía empeçado, yva 
muy adelante este año, ayudando muchas per-
sonas co. limosnas; entre ellas, una ayuda con 
300 ducados. V Otra dio 500 libras para hazer 
el Sagrario; y otras con otras limosnas. De mo-
do que se hallaron recibidas para la fabrica de 
dicho Retablo mas de mil, y doscientas libras, 
Martin Gualba, S. J. 
(Continuant), 
PREU DE SUSCRIPCIÓ 
SIS PÉSETES L'ANY 
Estahpa d' En F lLir GuA5P 
a las confessiones los frayles, y Clérigos. H iz ie -
ronse platicas á los Clérigos co. tanto fruto y 
reformación, que causo admiración. El i .° Do-
mingo comulgaron mas de ochocientas almas: y 
e l a.° dia mas de dos mil ; acudiendo de Pos-
sessiones, y Vil las comarcanas. H u v o muchis-
simas confessiones generales, y necessarias. H i -
zose por la tarde una soiemnissima procession 
con el Tabernáculo del SS . r a o Sacram. 1 0 patente. 
Ivan i . ° Atabales 2 0 niños de la Doctrina. 
3. 0 la Cofradía del Rozario. 4.° las otras Cofra-
días con sus pendones. 5. 0 los Frayles de S. 
F ran . c o . 6 ° los Clérigos con Capas. 7. 0 el SS.™4 
Sacra.'". 8 el pueblo hombres y mugeres co. ex-
traordinaria devoc ió . Llegada que fue la pro-
cession á la Iglesia cántaro. T e Deum laudamus. 
El P. e hizo una brevissíma exortaciu, y despi-
diéndose de todos co. lagrimas. Cantóse, Pangc 
Lingua, y co . el S S . m o Sacram.'" se dio la ben-
dición A todos' Concertoae una paz entre Padre 
y hijo, hicieronse muchas restituciones de fama, 
hacienda. Reconcil iáronse muchos discordes. 
Fue esta Mission de las mas señaladas que ayan 
sido en algunos años. 
L a 4." Mission fue á (.apo de Pera con con-
tradicción del Vicar io, que emvio á dezir á los 
P . " que no fuessen, porque no havia necessidad, 
confirmándolo con algunas razones. Mas por las 
roesmas razones se confirmaron y ¡noviero, á yr: 
y ha l lare los P . " y el mismo Vicar io que era 
traça del Demonio para impedir el fruto que te-
mia se havia d e seguir. El Vicar io se hallo c o -
rrido, y experimento quan necessària era la 
Mission. y todos vieron el notable fruto que 
resulto della. Fue la dicha Mission breve: y por 
evitar prolixidad no se especifican muchas cosas 
que en ella se hizieron de edificación. 
La 5." Mission se hizo á la Villa de Campos, 
donde havia 28 años que los de Campos no ha-
vian visto Mission. En llegar tuvieron, los nros. 
P . " dos juntas; una con los Clérigos; otra con 
los Frayles de S.' Fran. c ° de Paula, para preve -
nir, advertir, y assentar que todos los Confesso-
res procediessen con conformidad, que fueron 
estas dos juntas de grande provecho. Un día de 
Nra. Señora comulgaron mas de quinientas 
almas. Otros tres Domingos en cada uno dellos 
mas de otras tantas. Hicieronse á los Clérigos 
c inco sermones co . fruto. Procuróse unión entre 
ellos que no la tenían qual era menester. Hizose 
un sermón á los Jurados, y Consejo del modo 
del Gobierno: y se les pidió socorro para los 
Frayles de 5. 1 Fran.-° de Paula, de que ellos 
